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ABSTRAK 
PERBEDAAN RERATA NILAI VC% PREDICTED TERHADAP 
KEBIASAAN MEROKOK DAN OLAHRAGA MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Afifah Ulinnuha, Sri Wahyu Basuki1, 2018 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
1Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang: Paru-paru merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia. 
Kelainan fungsi pada paru-paru dapat diketahui melalui pemeriksaan spirometri. 
Salah satu indikatornya adalah Vital Capcity (VC)% predicted, penurunan dari nilai 
tersebut dapat mengindikasikan adanya kelainan fungsi paru restriksi. Penelitian ini 
menggunakan subjek mahasiswa karena kapasitas vital terbaik terdapat pada usia 
20-30 tahun, selain itu usia dewasa muda merupakan usia yang aktif secara fisik 
maupun psikis.  
Tujuan: Mengetahui perbedaan rerata nilai VC% predicted terhadap kebiasaan 
merokok dan olahraga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Metode: Metode penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross 
sectional. Besar sampel adalah 31 mahasiswa pada tiap kelompok. Kelompok 
tersebut adalah nonatlet bukan perokok, nonatlet perokok, atlet bukan perokok, dan 
atlet perokok. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Analisis menggunakan uji hipotesis two way Anova dengan program SPSS 20.0 for 
Windows.  
Hasil: Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, perbedaan rerata nilai VC% 
predicted terhadap kebiasaan merokok dan olahraga memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,881. Urutan nilai rerata dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut: 
atlet bukan perokok (124,55  ± 35,47), nonatlet bukan perokok (118,90 ± 32,33), 
atlet perokok (116,55 ± 30,45), dan nonatlet perokok (112,71 ± 35,50). 
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 
bermakna secara statistik antara keempat kelompok.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Kata Kunci: VC% predicted, kebiasaan merokok, olahraga 
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ABSTRACT 
DIFFERENCE OF MEAN VALUE OF VC% PREDICTED TO SMOKING 
AND EXERCISE HABIT STUDENTS IN MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA 
Afifah Ulinnuha, Sri Wahyu Basuki1, 2018 
Faculty of Medicine at the Muhammadiyah University of Surakarta 
1
Physiology Departement in Faculty of Medicine at the Muhammadiyah Unviersity of Surakarta 
Backgorund:  Lungs are the one of vital organs in the human body. Abnormalities 
in lung function can be known through spirometry examination. The one indicator 
is Vital Capcity (VC)% predicted, a decrease of it can be called an restrictive lung 
disease. This study uses student subjects because of the best vital capacity at the 
age of 20-30 years, other than that young adult age is an active age physically and 
psychologically. 
Objective: Know the difference of mean value of VC% predicted to smoking and 
exercise habit students in Muhammadiyah University of Surakarta. 
Method: This research method is analytic observasional with cross sectional 
design. The sample size was 31 students in each group. The group are a non-smoker 
non-athlete, a smoker non-athlete, a non-smoker athlete, and a smoker athlete. 
Sampling using purposive sampling technique. The analysis used two way Anova 
hypothesis test with SPSS 20.0 for Windows program. 
Result: Based on data analysis that has been done, the difference of mean value 
of VC% predicted to smoking and exercise habit have significance value equal to 
0,881. The mean sequence from the highest to the bottom is: non-smoker athlete 
(124.55 ± 35.47), non-smoker non-athlete (118.90 ± 32.33), smoker athlete 
(116.55 ± 30.45) smoker non-athlete (112.71 ± 35.50). 
Conclusion: The results showed no statistically significant difference between the 
four groups.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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